太田川駅 駅前広場(西)、太田川駅西歩道(30ｍ歩道)、沖縄広場 by 岡田 憲久
1太田川駅  駅前広場（西）、太田川駅西歩道（30m歩道）、沖縄広場
Station Square, Pedestrian Walk, Okinawa Square at the West Side of Otagawa Station, Tokai City, Aichi Pref.








































左 ： 写真5　駅前広場の『対面の像』周辺は「対面の広場」と名付けられた。米沢市との姉妹都市の広場でもある。チャー ト砕石で石畳をつくり、山里らしい荒々
















































































写真29  コンクリー ト舗装にカッター 目地を入れる。
広場・歩道ができるまで
　様 な々職人さん達の手をへて完成にこぎつけました。
